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I Sessione del 14 dicembre 2018 – Innovazione finanziaria e product governante – ore 15.00 
Introduce e presiede i lavori: Prof. E. Capobianco 
Saluti istituzionali 
Relazioni: 
Sviluppi tecnologici nella prestazione di servizi finanziari tra robo advice e negoziazioni algoritmiche 
(Prof.ssa M.T. Paracampo) 
Fintech e piattaforme di negoziazione (Prof. V. Santoro e Dott. D.I. Pace) 
Obblighi di condotta, gestione dei conflitti di interessi e regole di product governance (Prof.  A. Federico) 
MiFID II: riordino organizzativo e commerciale di una banca locale (Prof.ssa A.G. Quaranta) 




II Sessione del 15 dicembre 2018 – Rapporti con la clientela e vigilanza – ore 9.00 
Relazioni: 
Classificazione della clientela e regole di condotta degli intermediari (Prof. R. Di Raimo) 
Obblighi di informazione e personalizzazione dei servizi di investimento (Prof. G. La Rocca) 
Dalla vigilanza sui comportamenti degli intermediari alla vigilanza sui prodotti: la product intervention 
(Prof.ssa M. Rispoli Farina) 
L’esperienza dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Prof. G. Guizzi) 
 
Interventi programmati 
Conclusioni (Prof. P. Perlingieri) 
 
